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ต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ โดยการวิจัยครั้งนี้
ได้จัดโครงการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนา
นคร รัชมังคลาภิเษก อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หน่วยการ
เรียนรู้และแบบทดสอบ ซึ่งการเรียนการสอนใช้หลักการตามทฤษฎีของ Bloom ส่วนสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย T-score และ t-test dependent ผลการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่าน
โครงการพัฒนา พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาระดับการคิด วิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.77 คิดเป็นร้อยละ 76.23 ค่า 
t-test เท่ากับ 16.821* และวิชาฟิสิกส์ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 55.37 ค่า t-test เท่ากับ 9.884* 
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Abstract 
The objectives of this research were developed for senior high school students to analytical thinking 
in order to the preparation to study science and technology that they are very necessary for basic 
mathematics and physics. This research project was developed for the purpose of senior high school that is 
target group. The samples were 100 students from Romklao Wattana Nakron Sakaeo Ratcharmangkalaphisek 
School in Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province. The tools were used for this study there are included 
learning modules and quizzes which teaching principles based on the theory of Bloom. The statistical tools 
used for data analyzing that were percentage, mean, average T-score and t-test dependent. The results from 
the evaluation and follow-up evaluation forms showed that the research of senior high school students 
through develop projects that outcome of instruction can enhance the ability of students to solve. There was 
development a high level of analytical thinking that showed the score from posttest are higher than the pretest 
that is calculated to be 0.05 of difference between before and after studying. The students who are trained, 
they are analytical thinking into basic mathematics and thinking process that are very satisfying level in 
average of analytical thinking was very good level x=16.77 or 76.23 percent, t=16.821*, physics in average of 
analytical thinking was good level x=4.43 or 55.37 percent, t=9.884*. After comparing the outcomes of each 
learning unit shows that the level of develop potential analytical thinking increases.    
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การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการยกระดับการศึกษาให้มีการพัฒนาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ส่งผลให้โรงเรียนในแต่ละแห่ง จ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความพร้อมในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็นขั้นตอนอย่างมี
เหตุและผล ซึ่งจะก้าวไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างยั่งยืน ทั้งระบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีบทบาทอย่างมากส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนในรายวิชานั้นๆ ดังนั้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้  ซึ่งการจัด
กระบวนการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเน้ือหารายวิชา เน้นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติคิดเป็นกระบวนการ วิเคราะห์เป็นขั้นตอน และสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึง
แก้ไขปัญหาไดต้ามล าดับ รวมทั้งสอดแทรกให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี  (2559) 
จากการที่มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับให้เป็นผู้พัฒนาจังหวัดสระแก้ว และ ส่วนกิจการเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินโครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ท าให้ทราบว่าในจังหวัดสระแก้วมีโรงเรียนในพระราชด าริที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาการในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ ทรายทอง พวกสันเทียะ (2542) ที่
ศึกษากับนักเรียนระดับอุดมศึกษา รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ 
อารยา สัสนัน (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และฉวีวรรณ หลิมวัฒนา (2533) ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้าน ภูมิหลัง 
ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านและด้านการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับอุดมศึกษา พบว่าปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ได้แก่ ด้านคุณลักษณะนักเรียน ประกอบด้วย มโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเอง เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความตั้งใจเรียน ส าหรับปัจจัย
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในครอบครัว ประกอบด้วย ความคาดหวังของบิดามารดาต่อการเรียนของบุตร การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือของบิดามารดา และความสัมพันธ์ในครอบครัว (Garavalia, 1999) ทั้งนี้การศึกษาความสัมพันธ์โดยรวม
ระหว่างหลายๆ ปัจจัยพร้อมกันย่อมจะมองเห็นภาพของกระบวนการเรียนการสอนกับผลการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น  
(Forehand, 2005) ทั้งนี้เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต ่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างเดียว หากเกิด
จากการสอดประสานระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น 
นอกจากนั้นหากได้มีการศึกษากระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ก็จะท าให้ทราบรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เน้ือหาวิชา และพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาเหตุที่เลือกศึกษากับนักเรียนระดับนี้เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่จะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับ
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ด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนักเรียน ดังนั้นจึงท าการศึกษาและพัฒนาการคิด 




1. เพื่อพัฒนานักเรียนในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ส าหรับแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและ 
วิชาฟิสิกส์ 




1. เป็นแนวทางพื้นฐานให้นักเรียนมีกระบวนการคิด และทักษะวิเคราะห์ ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ การคิด วิเคราะห์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นได้ หรือน า




 วิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการคิด วิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เน้ือหาวิชาเก่ียวกับของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 
โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ออกเป็น 
 หน่วยที่ 1    พื้นฐานความรู้ส าหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย หน่วยที่ 7    ตรีโกณมิติ 
 หน่วยที่ 2    เซต      หน่วยที่ 8    เลขยกก าลัง 
 หน่วยที่ 3    ระบบจ านวนจริงและการแก้สมการอสมการ หน่วยที่ 9    ล าดับและอนุกรม 
 หน่วยที่ 4    การให้เหตุผล     หน่วยที่ 10  ความน่าจะเป็น 
 หนว่ยที่ 5    พื้นฐานเรขาคณิต    หน่วยที่ 11  สถิติ 
 หน่วยที่ 6    ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
หน่วยการเรียนรู้ส าหรับการคิด วิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาฟิสิกส์ แบ่งเนื้อหาตามการ
ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) โดยจ าแนกหน่วย
การเรียนรู้ออกเป็น 
 หน่วยที่ 1    คล่ืนแสง   หน่วยที่ 5    อะตอมและนิวเคลียร์ 
 หน่วยที่ 2    คล่ืนเสียง   หน่วยที่ 6    การเคล่ือนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 
 หน่วยที่ 3    ของไหล   หน่วยที่ 7    ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส 
 หน่วยที่ 4    บทน า การวัด   หน่วยที่ 8    ไฟฟ้าสถิต 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาจากกลุ่มประชากร นักเรียนโรงเรียนในพระราชด าริ ภายในจังหวัดสระแก้วเท่านั้น  
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ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 100 คน 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 






ภำพประกอบ 1  กรอบแนวควำมคิดของงำนวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 




ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange’) มาประยุกต์และวิเคราะห์ 
เพื่อให้เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนในการคิด วิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
           
         
                 
                  
      (Outcome)
                  
                    
           (Output)
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ภำพประกอบ 2  ขั้นตอนกำรพัฒนำเรือ่งกำรคิดและวิเครำะห์ในระดับนักเรยีนมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 
ระยะที่ 1 ขั้นการศึกษาเบื้อนต้น 
 ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยในวารสารวิชาการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางความคิดและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้
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 ระยะที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนนีจ้ าแนกขั้นตอนออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
สอดคล้องกับการเรียนและประเมินผลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลา
ภิเษก แบ่งออกได้ 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ส่วนที่ 2 ก าหนดเนื้อหาและแบบทดสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น โดยเนื้อหาและ
แบบทดสอบเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับ
วิชาฟิสิกส์ถูกก าหนดให้เป็นเนื้อหาและแบบทดสอบในขอบเขตของการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) โดยแบ่งออกเป็นจ านวนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนเรียนหน่วยละ 2 ข้อ จ านวน 22 ข้อ และจ านวน
ข้อสอบหลังเรียนหน่วยละ 2 ข้อ จ านวน 22 ข้อ รวมถึงจ านวนข้อสอบวิชาฟิสิกส์ก่อนเรียนหน่วยละ 1 ข้อ จ านวน 8 ข้อ 
และจ านวนข้อสอบหลังเรียนหน่วยละ 1 ข้อ จ านวน 8 ข้อ ในตารางที่ 1 
 
ตำรำง 1 สัดส่วนกำรแบ่งจ ำนวนข้อสอบในแต่ละหน่วยของวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำนและวิชำฟิสิกส์ 
รำยวิชำ หน่วยละ(ขอ้) 
จ ำนวนข้อสอบ(ขอ้) คะแนนเต็ม กอ่นและหลัง 
(ของแต่ละหนว่ยกำรเรียนรู้) ก่อนเรียน หลังเรียน 
คณิตศำสตรพ์ื้นฐำน 2 22 22 22 
ฟิสิกส ์ 1 8 8 8 
 
ส่วนที่ 3 น าเนื้อหาและชุดแบบทดสอบส่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ให้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้จ านวน 5 ท่าน โดยวิเคราะห์จากความเที่ยงตรงของเน้ือหา พิจารณาความเหมาะสม และประเมิน
ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของเน้ือหาในแต่หน่วยการเรียนรู้กับแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ 1.00 หมายความว่า หน่วยการ
เรียนรู้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานจ านวน 11 หน่วยการเรียนรู้ และวิชาฟิสิกส์จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ส่วนที่ 4 จัดท าเอกสารเนื้อหาที่สอนแบ่งออกเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์อย่างละ 100 ชุด และ
ชุดแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างละ 100 ชุด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ระยะที่ 3 ขั้นการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ด าเนินการโครงการฝึกอบรม เรื่องการคิด วิเคราะห์ ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์  ณ 
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 100 คน โดยจัดการทดสอบก่อนเรียนในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ แต่ละรายวิชาใช้
เวลาทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และเมื่อท าการเรียนการสอนจนเสร็จส้ิน จัดการทดสอบหลังเรียนในรายวิชาวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ แต่ละรายวิชาใช้เวลาทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง และเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน
ทั้งส้ิน 400 ชุด ตามภาพประกอบ 3 
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ภำพประกอบ 3  ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรคิด วิเครำะห์ ในรำยวิชำวชิำคณิตศำสตร์พืน้ฐำนและวชิำฟิสิกส์ 
 
ระยะที่ 4 ขั้นประเมินผลและสรุป 
จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการฝึกอบรม น ามาวิเคราะห์ประเมินผลในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
และวิชาฟิสิกส์ จากชุดแบบทดสอบ โดยการก าหนดเกณฑ์ ดังตารางที่ 2  
 





  ร้อยละ ระดับกำรคิด วิเครำะห ์
0   -  5.5 0   -  2   0.00    -  25.00 น้อย 
5.06 -  11    2.01 -  4      25.01  -  50.00 ปำนกลำง 
11.01 -  16.5 4.01 -  6   50.01  -  75.00 มำก 
16.06 -  22 6.01 -  8   75.01  -  100 มำกที่สุด 
 
ผลการวิจัย  
 การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งมีนักเรียนเข้าโครงการ จ านวน 100 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 และเพศหญิงร้อยละ 60 โดย
ผลการวิจัยแสดงเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบระดับการคิด วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ในการประเมินผลการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมัง
คลาภิเษก อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำง 3 ผลกำรประเมินกำรคิด วิเครำะห์ ของวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน 
ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ระดับกำรคิด วิเครำะห์กอ่นเรียน  ระดับกำรคิด วิเครำะห์หลังเรียน t-test 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 
1. หน่วยที่ 1 12.42 56.46 มำก  19.50 88.64 มำกที่สุด 20.792* 
2. หน่วยที่ 2 6.31 28.68 ปำนกลำง  15.11 68.68 มำก 16.441* 
3. หน่วยที่ 3 4.54 20.64 น้อย  17.63 80.14 มำกที่สุด 18.601* 
4. หน่วยที่ 4 7.40 33.64 ปำนกลำง  16 72.73 มำก 15.225* 
5. หน่วยที่ 5 7.91 35.95 ปำนกลำง  16.62 75.55 มำกที่สุด 17.744* 
6. หน่วยที่ 6 4.43 20.14 น้อย  18.71 85.05 มำกที่สุด 19.067* 
7. หน่วยที่ 7 2.51 11.41 น้อย  10.44 47.45 ปำนกลำง 7.886* 
8. หน่วยที่ 8 6 27.27 ปำนกลำง  17.23 78.32 มำกที่สุด 18.202* 
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ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ระดับกำรคิด วิเครำะห์กอ่นเรียน  ระดับกำรคิด วิเครำะห์หลังเรียน t-test 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 
9. หน่วยที่ 9 13.53 61.50 มำก  18.56 84.36 มำกที่สุด 18.936* 
10. หน่วยที่ 10 14.51 65.95 มำก  20.53 93.32 มำกที่สุด 22.645* 
11. หน่วยที่ 11 9.24 42.00 ปำนกลำง  14.21 64.59 มำก 15.541* 
เฉลี่ย  8.07 36.68 ปำนกลำง  16.77 76.23 มำกที่สุด 16.821* 
หมำยเหตุ  p = ≤ .05 
  
ผลจากตารางที่ 3 ผลการประเมินการคิด วิเคราะห์ ของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้ง 11 หน่วยการเรียนรู้
ก่อนเรียนเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลตารางที่ 2 พบว่า มีระดับการคิด วิเคราะห์อยู่ระดับปานกลางจากคะแนนเฉล่ีย 
8.07 คิดเป็นร้อยละ 36.68 และเมื่อผ่านการอบรมการเรียนการสอน พบว่า มีระดับการคิด วิเคราะห์อยู่ระดับมากที่สุด
จากคะแนนเฉลี่ย 16.77 คิดเป็นร้อยละ 76.32 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉล่ียที่ค่าความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 39.64 
 
ตำรำง 4 ผลกำรประเมินกำรคิด วิเครำะห์ ของวิชำฟิสิกส์ 
ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ระดับกำรคิด วิเครำะห์กอ่นเรียน  ระดับกำรคิด วิเครำะห์หลังเรียน t-test 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 
1. หน่วยที่ 1 4.11 51.38 มำก  5.44 68.00 มำก 14.255* 
2. หน่วยที่ 2 2.63 32.88 ปำนกลำง  4.12 51.50 มำก 9.668* 
3. หน่วยที่ 3 1.81 22.63 น้อย  3.80 47.50 ปำนกลำง 8.739* 
4. หน่วยที่ 4 2.14 26.75 ปำนกลำง  4.33 54.13 มำก 11.393* 
5. หน่วยที่ 5 1.72 21.50 น้อย  4.02 50.25 มำก 9.274* 
6. หน่วยที่ 6 2.41 30.13 ปำนกลำง  5.10 63.75 มำก 13.861* 
7. หน่วยที่ 7 3.00 37.50 ปำนกลำง  4.90 61.25 มำก 12.117* 
8. หน่วยที่ 8 1.90 23.75 น้อย  3.72 46.50 ปำนกลำง 8.528* 
เฉลี่ย  2.47 30.88 ปำนกลำง  4.43 55.37 มำก 9.884* 
หมำยเหตุ  p = ≤ .05 
  
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินการคิด วิเคราะห์ ของรายวิชาฟิสิกส์ทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้ก่อนเรียนเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลตารางที่ 2 พบว่า มีระดับการคิด วิเคราะห์อยู่ระดับปานกลางจากคะแนนเฉล่ีย 2.47 คิดเป็นร้อย
ละ 30.88 และเมื่อผ่านการอบรมการเรียนการสอน พบว่า มีระดับการคิด วิเคราะห์อยู่ระดับมากจากคะแนนเฉล่ีย 4.43 
คิดเป็นร้อยละ 55.37 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉล่ียที่ค่าความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 24.49 และเมื่อน าผลการประเมินการคิด 
วิเคราะห์ ของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของคะแนนทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย   
 ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ในน าผลการประเมินการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 
รัชมังคลาภเิษก อ าเภอวัฒนานคร หลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์แสดง
การเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละหน่วย เพื่อหาทักษะการคิด วิเคราะห์ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังภาพประกอบที่ 4 
และ 5 
18 
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ภาพประกอบ 5  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 8 หน่วยการเรียนรู้ของวิชาฟิสิกส์ 
 
 จากภาพประกอบที่ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ทั้ง 11 
หน่วยการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าระดับการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน มีทักษะสูงที่หน่วยการเรียนรู้ 1 6 9 และ 10 มีทักษะต่ า
ที่หน่วยการเรียนรู้ 2 7 และ 11 ส่วนวิชาฟิสิกส์จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ชี้ให้เห็นว่าระดับการคิด วิเคราะห์ของ
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วำรสำรวิชำกำรอุตสำหกรรมศึกษำ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม – ธันวำคม  2559 (9-19) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการคิด วิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษา
ต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีพัฒนาการณ์การคิด วิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นทั้งวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชา
ฟิสิกส์จากการเปรียบเทียบด้วยผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเข้าโครงการการเรียนการ
สอน ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมีเน้ือหาเอกสารการเรียนที่เข้าใจง่าย และมีแบบทดสอบให้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์เป็นขั้นตอน
สามารถแก้ปัญหาในการท าโจทย์ ด้วยโครงการที่ก าหนดขึ้นส่งผลให้มีการพัฒนาต่อการยกระดับทางการคิด วิเคราะห์ 
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาฟิสิกส์ ใหม้ีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณ
รัศมี (2559) ได้ท าการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มี




รัฐบาลและเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนเงินทุน เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการส าหรับนักเรียนและโรงเรียนที่
ขาดโอกาสในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ อันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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